






















































































を著した書籍More Picture-Perfect Science Les-



























（出典：Ansberry, K., Morgan, E. （2013） : EVEN More Pic-



















Be a Friend to Trees K～2 LS1.C：生命における物質とエネルギーの流れ




Do You Know Which 
Ones Will Grow? K～2
LS1.C：生命における物質とエ
ネルギーの流れ
Roller Coasters K～4 PS3.C：エネルギーと力の関係
The Wind Blew 3～5 PS3：エネルギーと力の関係
















1時間目 関与 絵本Our Tree named STEVEの音読
2時間目 探索と説明 絵本Be a Friend to Treesの音読
3時間目 精緻化 私の好きな木
4時間目 評価 絵本Be a Friend to Treesのポスター


















































































































































































































（出典：I Face the Windより）






























































か。プリントEnergy Gets Things 
Done!の実施
4時間目 説明精緻化
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